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Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von 
VDB und dbv
Die Gemeinsame Kommission für Informationskompetenz lud gemeinsam mit der Kommission Infor-
mationskompetenz in Österreich im Februar 2017 nach Innsbruck zur ersten Informationskompe-
tenz-Tagung Deutschland/Österreich. Ein Bericht ist im Blog des Portals informationskompetenz.de 
erschienen: http://www.informationskompetenz.de/index.php/erste-deutsch-oesterreichische-
informationskompetenz-tagung/ [geprüft am 16.06.2017]
Ein inzwischen etablierter Termin ist der jährliche Round Table der Kommission mit allen regionalen 
Arbeitsgruppen und Netzwerken zu IK, der am 25. April in Berlin stattfand. 
Siehe auch den Tagungsbericht von Medea Seyder auf den Seiten 111–112 in dieser Ausgabe von o-bib.
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